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finals de l’any passat, el Centre d’Estudis
Canetencs va tenir una grata sorpresa, i
és que el Sr. Francesc Artés i Gallart,
conegut popularment per «Franciscu», va
permetre’ns digitalitzar l’important
treball que durant anys ha anat conferint. Es tracta
del dibuix de les planimetries agrícoles, gairebé a
escala, de les hortes que havien estat propietat
del Sr. Ramiro Busquets i Codina. La minuciositat
del detall és interessantíssima. Mostra per a
cada propietat la situació de les edificacions,
camins, tipologia d’arbrat, vegetació, i fins i
tot l’indret on existien els mecanismes que feien
funcionar el reg automàtic.
El Sr. Franciscu va néixer el 22 de març del 1936
en un habitatge de la riera Buscarons, davant
de la plaça del mercat. Fill primogènit de José
Artés Pérez, originari d’Alhama de Almeria, i
de Dolors Gallart València (de Can Miloca) de
Sant Cebrià de Vallalta. A principis de la dècada
del 1940, els seus pares es feren càrrec de la
masoveria de Vil·la Flora, una de les hortes més
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importants de Canet, propietat del Sr. Ramiro
Busquets. El matrimoni Artés-Gallart també va
tenir a Pilar, nascuda l’any 1940, i a Antoni,
nascut l’any 1949. Amb el temps, el jove
Franciscu va arribar, fins i tot, a portar la
comptabilitat de les propietats canetenques de
Can Ramiro. Eren èpoques de tarongers,
garrofes, ametlles i avellanes, però també anys
a venir, dels clavells. Els lectors i gran nombre
de generacions de jovent també el recordaran
per haver regentat la porteria de l’Escola
Misericòrdia.
Home d’extraord inàr ia  memòr ia ,  e l  S r.
Franciscu recorda, com si fos ahir mateix, el
trasbals diari de la producció agrícola i floral.
Però reconeix amb orgull l’honor d’haver ajudat
a regir, amb pulcritud, les finques del Sr.
Busquets. És d’aquelles persones interessants
d’escoltar, deixar que flueixin les explicacions
d’èpoques passades, de les mines, dels arbres,
dels vinyaters i de les hortes. D’aquell Canet llu-
nyà que ja ben bé pocs recorden.
A
Franciscu Artés mostrant els plànols de les hortes de can Ramiro Busquets. Arxiu CEC
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Fotografia d’un dels atarrassaments de la zona posterior de l’edifici
de la zona posterior de l’edifici Vil·la Flora, ambalguns arbres fruiters.
S’albira, al fons, el turó amb el cementiri. AMCNM
El treball que ens ha permès digitalitzar, i del qual
en publiquem algunes imatges acompanyant
aquest text, té per una entitat com la nostra, una
importància cabdal. Ens permet visualitzar de
quina manera es trobava distribuïda la producció
agrícola de diverses finques del terme de Canet,
moltes d’elles avui desaparegudes sota la
fonamentació d’edificacions i vials. De les
propietats plasmades de Can Busquets, imatge
fidedigne de l’estat en què es trobaven durant la
dècada del 1940, en destaquen: Vil·la Flora,
l’Horta de Sant Josep, l’Horta Maria Dolors i el
famós «Llano de las Fuentes». Però el treball no
finalitza aquí, el Sr. Artés també ha plasmat sobre
Plànol de l’Horta
de Vil·la Flora,
amb la seva
distribució
agrària de la
dècada de 1940.
Elaborat per
Franciscu Artés.
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Plànol de la finca anomenada «El Pla de les Fonts» amb la seva distribució agrària durant la dècada de 1940. Elaborat per
Franciscu Artés.
Fotografia d’una de les finques amb arbres fruiters del Sr. Ramiro Busquets. Al fons s’aprecien algunes de les construccions
del «Pla de les Fonts». AMCNM
paper les vinyes que es conreaven als entorns de
la riera Gavarra, la situació de diverses hortes
agrícoles repartides pel terme de Canet, les mines
que subterràniament discorrien per sota la riera
Gavarra, la nomenclatura i ubicació de diversos
rials de Canet, alguns fins i tot avui dia
desapareguts, i per últim les varietats d’arbres i
plantes que es podien trobar en el nostre terme.
Moltes d’elles avui varietats extingides o en greu
perill d’extinció.
Sr. Franciscu, des del CEC el felicitem pel seu
treball, agrair-li que ens hagi permès digitalitzar-
lo i encoratjar-lo a seguir treballant en la plasmació
d’aquell Canet desaparegut que, possiblement,
malgrat vinguin properes generacions, mai més
tornarem a veure!
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Plànol de l’Horta de «Sant Josep», situada a la zona on actualment hi ha la piscina municipal de Canet. Destaquen les
distribucions agràries a la dècada de 1940, de cada costat del Rial o Torrent de Sant Josep, així com la construcció principal,
avui encara dempeus. Elaborat per Francisco Artés.
Plànol de l’Horta «Maria Dolores», situada en un dels marges del Rial o Torrent de Sant Josep, avui Via Figuerola. S’aprecia
l’antic magatzem de garrofes i ametlles, així com la distribució agrària de la finca, a la dècada de 1940. Elaborat per
Francisco Artés.
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